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? How is physics a part of the school’s activity on the whole?
? How does physics teaching take into account the different interests of the genders?
? How does physics support the student’s growth into an independent and good person?
? What is all-round science education and what is its share of all-round basic education?
? How does physics teaching develop the student’s abilities for further studies?
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